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MOTTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Logic will get you from A to B. 
But imagination will take you everywhere and imagination 
is everything. It is the preview of life's coming attractions” 
- Albert Einstein – 
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dan membimbing penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.  
2. Program studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan 
Desain Universitas Negeri Sebelas Maret. 
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